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ABSTRAK  
Vitamin C merupakan vitamin yang sering di konsumsi masyarakat. Tablet 
hisap vitamin C merupakan sediaan umum yang di ketahui masyarakat guna 
menambah asupan vitamin C. Vitamin C bahan yang tidak stabil, suhu dapat 
mempercepat proses perusakan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kadar 
Vitamin C dalam tablet hisap yang disimpan pada berbagai suhu. Vitamin C dalam 
teblet hisap.penelitian ini menggunakan metode eksperimental di lakukan dengan 
menyimpan masing-masing sampel  pada tempat dengan suhu yang berbeda yaitu 
suhu dingin (5oC), suhu ruangan (27oC), dan panas berlebih (48oC) selama 180 
menit dan diukur dengan menggunakan metode iodimetri dan di lakukan replikasi 
sebanyak 3x. kandungan vitamin C yang disimpan pada suhu dingin (2ºC-8ºC)  
456,81 mg, suhu ruangan (27 oC) 476,05 mg, dan suhu panas berlebih (48 oC) 
430,74 mg.Suhu 27 oC lebih tinggi dari suhu 2ºC-8ºC dan suhu 48 oC, suhu 2ºC-
8ºC lebih redah dari suhu 27 oC dan lebih tinggi dari suhu 48 oC, suhu 48 oC 
memiliki kadar paling rendah. Hasil uji statistika One Way ANOVA menunjukkan 
bahwa ada perbedaan signifikan kandungan tablet hisap vitamin C yang disimpan 
pada suhu dingin (2ºC-8ºC), suhu ruangan (27 oC), suhu panas berlebih (48 oC). 
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ABSTRACT 
 Vitamin C is a vitamin that is often consumed by the people. Vitamin C 
lozenges are a common dosage form known to the public in order to increase the 
intake of vitamin C. Vitamin C is an unstable, the temperature can accelerate the 
process of destruction of Vitamin C in lozenges dosage form. The aim of this study 
was to determine the Vitamin C in lozenges dosage form. This research uses 
experimental methods done by storing each sample in a place with a different 
temperature that is cold temperature (5oC), room temperature (27oC), and excess 
heat (48oC) for 180 minutes and measured using the iodimetry method using 3 times 
replication respectively. content of vitamin C stored at cold temperatures (2ºC-8ºC) 
456.81 mg, room temperature (27 ºC) 476.05 mg, and excess heat (48 ºC) 430.74 
mg. Temperature 27 ºC higher than 2ºC -8ºC and 48 ºC, 2ºC-8ºC lower than 27 ºC 
and higher than 48 ºC, 48 oC has the lowest level. One Way ANOVA statistical test 
results show differences between vitamin C lozenges stored at cold temperatures 
(2ºC-8ºC), room temperature (27 ºC), excess heat (48 ºC). 
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